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• Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
a correspondencia debe ser clirigidi. al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Real -s decretos.
Dispone pase a situadón de reserva el Gral. de II. de Ingenie
ros D. A. del Castillo. -Concede Gran Cruz del Mérito Na
val al Gral. de B. H.° de Inf." de M." D. C. (lego.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Destino al Cap. de F. D. F. M.
de Antelo.—Concede gratificación de efectividad al perso
nal que expresa. —Destino al T.de N, D. F. Moreno de Gue
rra.—Resuelve instancia de D. R. Montis. - Anuncia convo
catoria para cubrir Cincuenta plazas de ialumnos en la Es
cuela de ;Condestables.—Resuelve instancia de un maestre
de marinería.—Admite a examen para maestre a un cabo de
mar.—Aprueba modificaciones en varios inventarios.
INTENDENCIA GENERAL—Indemniza comisiones al personal
que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS. - Destino a los Ts. Cors. D. E. Ma
ñueco y D. G. Summers. -Concede gratificación de efectivi
dad al Comte. Méd. D. F. Belascoain.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Publica acta de la sesión cele




propuosta del Ministro de Marina,
Vengó' '.en disponer que el General de
Brigada ingenieros de la Armada don
Antonio'd,e1 Castillo y de Ayala, pase a la
situación:de reserva, por haber cumplido
en diez y siete del actual la edad regla, •
mentan a.
,
Dado en Palacio a veintieuati o de epero
• I
de mil novecientos veintitrés.
11 f-1r,11,.; •• 1






En atención a lo solicitado por el Gene
ral de Brigada, honorario, de Infantería de
Marina, en situación de reserva, don Celes
tino Gallego Jiménez,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, por reunir las condiciones exigidas en
el artículo segundo de la ley de diez y nue
ve de mayo de mil novecientos veinte.
Dado en Palacio a diez y siete de enero
de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO




Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar 2." Comandante del crucero Carlos I'
al Capitán de Fragata D. 1-41élix .111.an de Antelo y
Rossi, en relevo del Jefe de igual empleo D. Juan
N. Domíngnez y Villanueva, que pasa a otro des
tino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a y. E. muchos
años. Madrid 26 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Por cumplir los Jefes y Oficiales to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
que en la adjunta relación se mencionan, en las Madrid 26 de enero de 1922.
fechas que en la misma también se indican, cinco
arios de efectividad en sus empleos, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer que des
de la próxima revista administrativa, perciban la
gratificacion de quinientas (500) pesetas anuales,
correspondientes al primer quinquenio.
SILVEI,A
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ■larruecos.








D José María Arancibia y Lebario
D Francisco Cano Wais
D José Roldán y Mayoz
D Bernardo Navarro y Capdevila.
1 D Fernando Bastarree'he y Díez de Bulnes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar 2.° Comandante del cañonero Mar
qués de la Victoria, al Teniente de Navío D. Fran
cisco Moreno de Guerra y Fernández, en relevo
del oficial del mismo empleo D. Angel Figueroa y
Fernández, que pasa a otro destino.
1:De Real orden, comunicada por el seilor 'Mi
nis-tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Fel-rol
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por D. Raimundo Montís y Allenclesalazar, Je
fe de Negociado de primera clase del Cuerpo ge
neral de Administración de la Hacienda Pública y
ex-Gobernador civil de varias provincias, en sú
plica de que se le reconozcan los servicios presta
dos como Aspirante de la Marina de Guerra;
Considerando que por Real orden circular de 27
de diciembre de .919 (D. O. núm. 293) se determi
nó que la antigüedad en el servicio de la Armada,
para el persomil (le ir:evo ingreso en los Cuerpos
pateniado, 7,(ba la k.e la fecha de la Real orden con
firiéndoles el primer nombramiento y que por otra
de 18 de feb!'ero siguiente (D. 0. Ill-1M. 42, página
275) se aclara la anterior, en el sentido de que se
refiera a iodo el personal de los Cuerpos patenta
dos de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, se ha servido conceder al recurrente, co
mo antigüedad en el servicio de la Armada, la de
30 de junio de 1877, en que se le nombró Aspiran
te de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sefíores. . . .
Fechas en que cumplen cinco arios de












Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el Re
glamento para ingreso en la Escueia de Condesta
bles, aprobado por Real decreto de 11 de mayo de
1921 (D. O. úm. 112), el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer se anuncie la convocatoria anual pre
venida, para cubrir cincuenta plazas de Alumnos
de la citada Escuela, con sujeción a las condicio
nes en el mismo establecidas y programas apro
bados por Real orden de 13 de junio del mismo
año (D. O. núm. 134).
El plazo para entrega de solicitudes, que debe
rán dirigirse al Capitán General del Departamento
de Cádiz, terminará el día 15 de julio próximo, de
biendo acompañar a las mismas los documentos
siguientes:
Paisanos: Copia certificada del acta de naci
miento, debidamente legalizada (Juzgado munici
pal), certificado de soltería (Juzgado municipal);
certificado de penados y 'rebeldes (Ministerio de
Gracia y Justicia); certificado de buena conducta
(Alcalde); cédula personal. Derechos de exámenes,
treinta pesetas.
Militares: Copia certificada de su filiación; co
pia certificada de su hoja de servicios, correccio
nes y castigos e informes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos ----Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid de 24 enero de 1923
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. G'eneral Jefe de la :3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Señores. • . •
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Forre)), del
Maestre de Marinería del Polígono de Tiro y Cali
bración de Marín, José Ardao Iglesias, en solici
tud de continuación en el servicio activo S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha servido disponer se conceda al
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recurrente la continución en el servicio corno roen
ganchadopor tres años y en segunda campaña vo
luntaria con los beneficios que establece el vigente
Reglamento de enganches de 14 de marzo del pasa
do año (D. O. núm. 67); campaña que empezará a
contarse desde el día 10 de diciembre de 1922.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centr. 1,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Plerrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo de mar (-lel acorazado (Taime
I, Camilo Brage Fernández, quede admitido al
concurso anunciado por Real orden de 17 de no
viembre de 192`, (D O. núm. 263) para Maestres
de marinería, y que el examen correspondiente lo
preste dicho individuo en la División de Instruc7
ojón, cuando el buque de su destino se encuentre
en aguas españolas.
•
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
DESIGNACION DE LOS EFECTOS
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.
Madrid 24 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Comandante del acorazado Jaime I.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr. Vista la carta núm. 755, fecha 25 de
noviembre último, del Comandante general del Ar
senal de Cartagena, con la que remite a este Minis
terio relación de las alteraciones que propone a
los inventarios de los Torpederos de la primera
Serie, según reseña que se acompaña, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central de la Armada, ha tenido a
bien aprobar las referidas alteraciones.
Lo que de Real orden, comunicada por *el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Torp. 1 Torp. 2 Torp. 3 Torp. 4 Torp. 5 Torp.
6 Torp. 7 Torp. 8 Torp. 9 11orp.10
1E3_AZ-A.Si
C Ljas de madera para envase de cartuchos de
ejercicios para fusil Mausser 1
Cajas de madera para envase de cartuchos
p ara revólvers Smith
» 1 1
.4111.1.911"Al.SI
Cartuchos cargados con G. semiperforantes
para cañón de 47 min. Vickers
Cajas de cobre reglamentarias para su envase
Cartuchos de saludo de 47 mm. cargados y
cebados para señales
Cartuchos de guerra para fusil Mausber
Cartuchos de saludo para fusil Mausser
Cartuchos de ejercicio con stis cargadores
Cartuchos para revólvers Smith
Jarra de cobre para envase de cartuchos de
guerra para fusil Mausser
Id. de íd. para íd. de íd. ejercicio, para íd. íd
Id. de íd. para íd. de íd. para cartuchos carga











300 300 300 300 300 300 300 300 300













Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Intendencia General de
este Ministerio, se ha dignado aprobar la unida
relación que comienza por el Comisario de prime
ra D. Manuel Feria y termina con el Contador de
Navio D. Pablo Rodriguez, autorizando en conse
cuencia el abono al personal en la misma com
prendido, de la indemnización correspondiente a
los días que a cada uno se le asigna.
20 20 20 20
800 1100 900 800 800
485 695 705 690 690
15 15 15 15 15
300 300 309 300 aoo
2 2 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lo que de Real orden digo a V. E. para!su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de enero de 1923.
S114VELA
Sr. InteDdente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Nfinis
torio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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RELACIÓN de las comisiones extraordinarias del servicio desepnpeñadas en las fechas que se dirán. por jejes,olictales y demás
EMPLEOS O CLAsES NOMBRES
Comisario de1.a•D Manuel FeriaComandante de Infantería deMarina. » Manuel SerisAlférez de Infantería de Marina... . . Ricardo SotoContador de navío. , José ButigiegTeniente Coronel de Artillería Eugenio MariñasEl mismo >
Teniente Coronel de Artillería » Luis Monreal
Primer maestro ,) Alfonso Mazón
Alférez de navío (E. R. » Antonio Barbera.Celador de puerto Manuel SierraComisario. » Francisco BaezaContador de navío José ButigiegAlférez de navío (E. R) » Tomás Benitez.Celador de puerto Ramón Lourido















Alférez de fnfantería de Marina
Capitán de Infantería de Marina
Alférez de Infantería de Marina
Primer practicante
Enfermero
Alférez de Infantería de Marina
1dem
Idem.







» Alfonso Mazóu Beira
» AlfonsoArriaga Main
» Cristóbal García
• Manuel González Tello
» Ventura (Tayme
» Leopoldo Rodríguez de Ri e • •
» José Sánchez Avilés.
• Guillermo Colmenares
» Rafael Ramos Izquierdo
» Juan Fernández Antón
» Francisco Marina Aguirre
» Manuel Fernández Fecho
» Tomás Lloret Pé..ez
• Enrique Campelo Morón..
» Saturnino Delgado García
Antonio Soler Asensio
» Francisco Bollaín Bilbao
• Luis 011ero Céspedes
» Juan Ramonde Fernández
» Julio Estrada Maureso.
» Federico Ponte Sotillo
» Pablo Rodríguez
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tal orden 21 agosto (D. O.
etn.











3 Sbre.1922 7 Sbre. 1922
















al orden 23 mayo (D. O. 131)
dicial. A reintegrar por el Minis



















• 1 Obre. »
» 1 9 Nbre.
» 23 » »
27 Obre. »
Dbre. » ' 6 Dbre.
• 6
Nbre. » 17 Nbre. »
6 » »



















































































AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
5 'Cap. Gral. de Cádiz, 27-10-922.
1 'Idem ídem de ídem, 1-12-922.
5 Id. íd. de Cartagena, 2-12-`z422.
5 Cte. ja de Alicante, 16-11-922.
36 Cap. Gral. de Ferrol. 10-11-922.
34 ,Idem ídem de ídem, 10-11-922.
46 Id.em ídem de ídem, 2-12-922.
18 Id. id. de Cartagena, 27-10-922.
2 'dem ídem de ídem, 9-12-922.
2 Idem idem de ídem, 9-12-922.
4 Idem ídern de ídem, 22 11-922.
6 Idem ídem de ídem, 8-11-922.
2 Idem ídem de Ferro1,20-11-922.
2 Wein ídem de ídem, 20-11-922.
3 Dción. Nción. y Pesca, 21-10-922.
103 Cap. Gral. de Cart.a, 13-10-922.
2 Idem ídem de Ferrol, 16-11-922.
2 Idem ídem de ídem, 27-6-922.
2 ;Idein ídem de ídem, 27-6-922.
1 Id. íd. de Cartagena, 18-12-922.
3 Idem idem de idem, 19-7-922
12 'Mem ídem de ídem, 19-12 922.
3 'Idem ídem de Cádiz, 19-12-922.
4 Idern ídem de ídem, 19-12-922.
1 Idem ídem de ídem, 20-12-922.
1 Idem ídem de ídem, 20-12-922.
14 Id. íd. de Cartagena, 20-12-922.
15 lIdern ídem de ídem, 20-12-922.
1 lIdem ídem de ídem, 22-12-922.
23 Idem ídem de Cádiz. 22-12-922.
1 IId. íd. de Cartagena, 11-11-922.
ildern idem de ídem, 6-11-922.22
2
1 lIdem ídem de ídem, 6-12-922.
11 'Mem ídem de ídem, 6-12-922.
Idem ídem de Cádiz, 26-12-922.
5 Idem ídem de ídem, 26-12-922.
9 Idem ídem de idem, 27-12-922.
8 Id. íd. de Cartagena, 11-12-922.
Idetn ídem de ídem, 11-12-922.
5 Mem ídem de Ferrol, 13-12-922.
5 Idem ídem de ídem, 13-12922.
4 Idem ídem de ídem, 13-12-922.
7 Idem ídem de ídem, 13-12-922.
S I dem idem de idem, 13-12-922.








Se deducen 10 seis días in
vertidos en el viaje por lle
var pasaje con manutención.
Madrid 30 de diciembre de 1922.-SiLviLA.
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Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, que el Teniente Coronel Médico de
la Armada, D. Eleuterio Marrueco y Padierna de
Villapadierna, cese en el destino de Subdirector
del Hospital de Marina del Departamento de Cá
diz, quedando para Eventualidades en la Corte,
con arreglo al Real Decreto de 31 de diciembre de
1902 (C. L. núm. 259); debiendo relevarle en dicho
destino, el 'Tefe del mismo empleo D. Guillermo
Summers de la Cavada, al término de la licencia
que está usando.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento. y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado ■Iayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Per cumplir en 2 del próximo febre
ro, cinco arios de efectividad en su empleo, el Co
mandante Médico de la Armada D. Faustino Be
lascoain y Landa, Jefe de Clínica del Hospital rtle
Marina de Ferrol; S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer, que a partir de la revista ad
ministrativa de marzo siguiente, se abone a dicho
Jefe, la gratificación de efectividad de (111 in ientas
pesetas anuales correspondientes a un quinquenio,
conforme a lo dispuesto en la la letra (b de la ba
se 11.a del Real Decreto de 1." de julio de 1918
(D. O. núm. 147).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años. Madrid 26 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centi al de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
40-41111111~---
Circulares y disposic one
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Para conocimiento de los Capitanes Generales
de los Departamentos, Comandantes de Trozo e
inscriptos interesados, se. publica la siguiente ac













Reunida la Junta Supe
rior de la Armada en sesión
pública, con los señores ci
tados al margen, para dar
cumplimiento a lo dispues
to en el artículo cincuenta y
tres de la Ley de Recluta
miento y Reemplazo de la
marinería de la Armada, de
diez y nueve de noviembre
de mil novecientos quince;
el Sr. Presidente declaró
abierta la sesión, a las once
de la mañana.—Por el Se
cretario se dió lectura a los
artículos cincuenta y uno,
cincuenta y dos, cincuenta
y tres y cincuenta y cuatro
de la vigente Ley, asi corno
el artículo veintiuno de las
Instrucciones provisionales
para su aplicación, aproba
das por Real orden de diez
y nueve de enero de mil no
vecientos diez y seis.—Acto
seguido, v mediante el co
rrespondiente escrutinio, se
metieron en el bombo doce
bolillas, numeradas del uno
al doce, y extraída una de
ellas resultó ser la número
dos. Metidas después, y
previo el mismo escrutinio,
veintiocho bolinas, nume
radas del uno al veintiocho,
se verificó nuevamente ex
tracción, que resultó ser la
de la' bolilla número cator
ce.—La fecha que ha de to
marse como punto de parti
da para fijar el orden del
alistamiento, correspon
diente al año mil novecien
tos veintitrés es, por lo tan
to, la de catorce de febrero.
Publicado por el Sr. Pre
sidente oralmente ,este re
sultado, no se opuso en el
acto reclamación alguna.
para que conste, y en
cumplimiento y a los efec
tos del artículo cincuenta y
cuatro de la antes mencio
nada Ley y anuncios publi
cados en la Gacela de, Ma
drid, de diez de enero ac
tual, y DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina, de
ocho de los mismos mes y
año, se expide la presente
acta en Madrid, a veinte .de
enero de mil novecientos
veintitrés.-- El Secretario,
.fitriei. de Salas. Confor




DE J. INGENIEROS.- iG0
a0iv ásThint.17a°VC>IFILMEI IC3ra 130C>171010S
Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de los Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernac11 y Estado
EspeciaUstas en i Vaporct. para la pesca y remoicaaore1;4
Más de500 vapores prowthates esta Casa construidas para Espaiia, Portuni, Francia
A.se.i.d-rnianizos
T ALI.ZR E MECÁNxCGS DE CONSIT.1~Tr'Ól'












PROVEEDORA DE LA MARINA BE GUERRA ESPASOLA
CONSTRUCCIONES •• : REPARACIONES : : MAQUINARIA : FUNDICION
CONSTRUCCION '441414okES HASTA 5.003 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS ,
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efActúan coa rapidez y a precios económicos
Cirrbrtricilot. o=c1serteaacliztes cito pliarketicansa y cnrc,sa nalatelrialee
Oficinas: Plaza de ttledinaceti, 5 : : BARCELONA : Telegramas y Telefonemas: iSMEDI
lu%v " — -••••••ne. 41‘..., So
S. 5.
pomicilio social: glARCELONAI-PLAZA MEDINACF1.1
Casa en Madrid: CALLE de RECOLETOS 12 (Apartado 905)
3UCUR5/ILE5 Y DE11(5511'03:
hullas, Fivilés, Cádiz, Oigo, Marin, Cortublént ca Coruña. %borda, Tentol, saritander
FÁBRICAS DE BRIOUETAS: N'alegre y San han Iieva
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERR A ESPAÑOLA
DIRECCIÓN 'TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA:





Contiene las Vigo-Mi» Ca
,)rendas de 1(12 CUSr triz
Maiwtr-~1,.
ARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
NUEVA 1711.717._
Imadiuovl It Ida TiliVo golti
011.4 ibleM Momo 491 11"52e. aisioude
is aria ált2. eilaw~) ger
hattlalso Claantas res aseSaah
4m~gbassemea~ megul 4t1114n# so tu i~siára de 1111119----
nal** at, 44514httiSrM1.41, wvoyagrkuth4a ~/11P4uttyittl~~ A**>tentsflio• _ib,t4,1,111rrtg».Chin.~ /d1,4~ 4"-~Ivrt, etc,. éhitc,
Las pedes, acete~testa dta
IP a la venta:kel&rf(rt,







4t.) /1Z~ rIfft, Vilin"lertéb




Construcción de lawhas automóviles para efygataz Ive;..00t07,1 1-..:-isug 60 millas)
mago"—~~~ cruceros, runabouts dei norte moderno en «V», etc.
Lanchas para servicios de puertos, emarga, pesna, nemoiques, pasaje y toda clase
-debotes automóviles auxiliares de yachts, buquosde guerrl, etc.
MOTORES rri r rn d la 4 a rrt r es st más acreclitaclas
Sc>iiciternebe zutMogni)Sa<, pre,auCluemte,5 y detallees aa
CON ID E )1/14 1•11.1111
P,c--;,-vie-E:34, 1.-Al..lart, cor4cs 4-1:u 17.-LA CORUÑA
r
,r-ec 1111~~7~.‹Watli."10021~1~t =*11"--1:4•^J~~1LI~W410~~;a2110~1.`"~e01~2"411.1111111111.11~11111~~1~1111111.
